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INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 
EN CATÁSTROFE. 
LA INUNDACIÓN DE SANTA Fe 
MILAGROS DEMIRYI 
(Argentina, 2003) 
El presente trabajo registra la experien-
cia desarrollada en Santa Fe (Argen-
tina), en el contexto de la catástrofe 
hídrica del año 2003. La más dramáti-
ca que se ha dado hasta el momento 
en la historia provincial y nacional, con 
un saldo de 150.000 habitantes afec-
tados directamente (más de 1/3 de la 
población) . 
Recorre los distintos momentos de la 
situación, -pre-catástrofe; -catástrofe 
y -post-catástrofe, caracterizando el 
contexto general y los particulares. 
Describe las características de la in-
tervención de Terapia Ocupacional en 
cada uno de ellos. La multiplicidad de 
escenarios y el cambio de configura-
ción local. Identifica las necesidades y 
sectores poblacionales a atender. El 
trabajo realizado en centros de eva-
cuados y con los autoevacuados. El 
rol de la asociación de profesionales 
de Terapia Ocupacional y de los estu-
diantes. El valor de las redes sociales. 
Las adaptaciones curriculares produ-
cidas, en particular en las prácticas 
profesionales y los trabajos de exten-
sión y transferencia. 
Analiza a la luz de esta experiencia, el 
papel que jugó el conocimiento; revi-
sa los antecedentes del estado del arte 
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en Terapia Ocupacional y en otras dis-
ciplinas. Identifica entre las bases teó-
ricas, modelos de práctica y aportes 
específicos de conocimientos del cam-
po disciplinar, los aportes del Modelo 
de la Ocupación Humana, por el énfa-
sis en los razonamientos comprensi-
vos respecto a la dialéctica de la ocu-
pación: historias, identidades, compe-
tencias y ambientes ocupacionales; y 
la ética en las decisiones donde el ac-
tor protagónico es quien convierte su 
necesidad en acción transformadora. 
La vigencia de los fundamentos filo-
sóficos y teóricos de la Terapia Ocu-
pacional, el bienestar ocupacional 
como parte constituyente del bienes-
tar humano, el valor de la persona y la 
creencia en su potencialidad transfor-
madora, otorgan sustento sólido a las 
intervenciones desde la perspectiva 
disciplinar. 
Así también como los aportes sobre el 
comportamiento ocupacional, de 
M.Reilly y sus seguidores; los de Yerxa 
y col. (1990, 1998, 2002) sobre el ser 
ocupacional; los del Modelo Canadien-
se; el enfoque comunitario; el rol de 
Terapia Ocupacional en la promoción 
de la salud; la justicia ocupacional , las 
intervenciones culturales directas de 
Frank (2001 ), entre los aportes y cons-
trucciones que vienen produciendo las 
ciencias de la ocupación . 
Detecta también, los vacíos críticos en 
relación a estrategias de inteNención, 
bases teóricas y necesidades de for-
mación especializada desde la disci-
plina. 
Recupera con especial énfasis, entre 
los conocimientos relacionados al cam-
po disciplinar, el enfoque de los dere-
chos humanos. Por su pertinencia 
para las inteNenciones expuestas, en 
tanto las catástrofes devienen y deri-
van en situaciones de violación y/o 
restricción de una amplia gama de 
derechos, por acción y por omisión. 
Concluye con algunas reflexiones ad-
virtiendo la necesidad de incorporar 
temas de centralidad tales como: la 
deuda externa, la pobreza, la exclusión 
social, las políticas públicas y los de-
rechos humanos, a la agenda de de-
bate y a la producción de posiciona-
mientos comunes de los terapeutas 
ocupacionales. 
Fundamenta la necesidad de elaborar 
aportes desde el campo disciplinar con 
alcance epistémico, pedagógico y de 
intervención profesional invitando a 
explorar el rol de terapia ocupacional 
en la lucha por la defensa y promo-
ción de los derechos humanos. 
El trabajo pretende iniciar el debate 
sobre temas que comunes a la reali-
dad de los países más pobres, a la luz 
de reflexiones generadas desde la 
empiria. Con el ánimo de avanzar en 
la recuperación de experiencias y 
aprendizajes locales y regionales, que 
generen un foco crítico de aportes teó-
rico-prácticos, que levanten nuestra 
mejores tradiciones y contribuyan a 
formar una identidad profesional con 
fuerza y color latinoamericana. 
Concluye aclarando que la dolorosa 
experiencia de la catástrofe ha sido sólo 
una excusa para invitar al debate. 
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